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RESUMEN
KďũĞƟǀŽ ͗ƌĞƐŽůǀĞƌĞůƉƌŽďůĞŵĂůŝŐĂĚŽĂůĂůŝŵŝƚĂĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂũƵǀĞŶŝůĚĞŵĂŶĞƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂ ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂ
denominada “Escuela de Liderazgo y Organización Juvenil” su ejecución ha tenido como aliados a la Universidad Nacional de 
DŽƋƵĞŐƵĂ ͕ǇĞů/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞ&ŽƌŵĂĐŝſŶ^ŽĐŝĂůǇ:ƵǀĞŶƚƵĚ ͘DĠƚŽĚŽ ͗ĂĐƟǀŽĚĞĂƉŽǇŽĚĞůŽƐƉƌŽŵŽƚŽƌĞƐũƵǀĞŶŝůĞƐ ͕ƉĂƌĂĞůĞƐƚƵĚŝŽ
se seleccionó mediante un comité especial, a 50 jóvenes para la provincia Mariscal Nieto y 50 jóvenes para la provincia de Ilo; 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶϰϰĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůĂƐĐƵĞůĂWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞ'ĞƐƟſŶWƷďůŝĐĂǇĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽĐŝĂůĚĞůĂhEDǇϱϲũſǀĞŶĞƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ĚĞ ŽƚƌĂƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂƐDĂƌŝƐĐĂů EŝĞƚŽ Ğ /ůŽ ͖ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŽŶ ƐĞŝƐ ƚĂůůĞƌĞƐ ĨŽƌŵĂƟǀŽƐ ĐŽŶ ĂĐĐŝŽŶĞƐ
transformadoras y el acompañamiento organizacional, elZĞƐƵůƚĂĚŽ ͗ƐĞǀĞƌĞŇĞũĂĚŽĞŶůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐũƵǀĞŶŝůĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶ
la provincia de Ilo como Grupo Juvenil Fénix Formando Ciudadanos de Ilo, Puerto Joven y Esperanza que han sido fortalecidas 
con 28 nuevos integrantes; en la provincia de Mariscal Nieto no solo se ha fortalecido a las organizaciones juveniles Grupo Juvenil 
“Jóvenes Entusiastas con Espíritu de Lucha (JOEELU), Organización Juvenil  Generación Aurora, Grupo Juvenil Somos Oportunidad 
>ŝďƌĞ/ŶĐĞŶƟǀĂŶĚŽĞůĞƐĂƌƌŽůůŽʹ^K>/Ͳ ͕ƐŝŶŽƐĞůŽŐƌſůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƚƌĞƐŶƵĞǀĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐũƵǀĞŶŝůĞƐƉƌŽŵŽǀŝĚĂƐǇĨŽƌŵĂĚĂƐ
por egresados de la ¨Escuela de Liderazgo y Organización Juvenil¨ , Grupo Juvenil “Para que no se repita”, Organización Juvenil 
¨Jóvenes Unidos promoviendo Cultura  ¨y la Organización Juvenil “Podemos” ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ͗el estudio ha servido para fortalecer 
ůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůŽƐũſǀĞŶĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ͕ĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĐƵĂůŝƚĂƟǀŽĚĞĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĂůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐũƵǀĞŶŝůĞƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶůĂZĞŐŝſŶDŽƋƵĞŐƵĂǇůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƚƌĞƐŶƵĞǀĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂDĂƌŝƐĐĂůEŝĞƚŽ ͕ƋƵĞĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĚĞůŽƐ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĨŽƌŵĂŶĚŽƉĂƌƚĞĚĞůŽŶƐĞũŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĚĞůĂ:ƵǀĞŶƚƵĚ͘
WĂůĂďƌĂƐĐůĂǀĞƐ ͗WĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶŝƵĚĂĚĂŶĂ ͕>ŝĚĞƌĂǌŐŽ:ƵǀĞŶŝů͕ ĐĐŝſŶdƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĂ ͕KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ:ƵǀĞŶŝů
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ABSTRACT
dŚĞĂŝŵŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇŝƐƚŽƐŽůǀĞƚŚĞƉƌŽďůĞŵƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞůŝŵŝƚĞĚǇŽƵƚŚĐŝǀŝĐƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶĂŶŽƌŐĂŶŝǌĞĚŵĂŶŶĞƌ͕ ƚŚƌŽƵŐŚ
ĂƉƌŽƉŽƐĂůĐĂůůĞĚΗ^ĐŚŽŽůŽĨ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉĂŶĚzŽƵƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶΗĞǆĞĐƵƟŽŶŚĂƐďĞĞŶĂůůŝĞĚǁŝƚŚƚŚĞEĂƟŽŶĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
DŽƋƵĞŐƵĂŚĂƐďĞĞŶƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌǁŝůůĮŶĂŶĐĞƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁŝƚŚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĐĂŶŽŶ͕ƚŚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨ^ŽĐŝĂůdƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚǇŽƵƚŚ͕
ǁŚŽƉƌŽǀŝĚĞĚƚŚĞŝƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐǁŽƌŬƐŚŽƉƐĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂĐƟǀĞŵĞƚŚŽĚŽĨƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵǇŽƵƚŚĂĚǀŽĐĂƚĞƐ
1. ƐĐƵĞůĂWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞ'ĞƐƟſŶWƷďůŝĐĂǇĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽĐŝĂů͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĚĞDŽƋƵĞŐƵĂ
a. ŝƌĞĐƚŽƌĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽĚĞ /ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ĐŽŶƚĂĚŽƌƉƷďůŝĐŽ͕ ůŝĐĞŶĐŝĂĚŽĞŶĚƵĐĂĐŝſŶ͕ŵĂŐşƐƚĞƌĞŶŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ĚŽĐƚŽƌĞŶŝĞŶĐŝĂƐĚĞ ůĂ
ĚƵĐĂĐŝſŶ͕ĚŽĐĞŶƚĞĚĞƐĐƵĞůĂWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞ'ĞƐƟſŶWƷďůŝĐĂǇĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽĐŝĂůĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĚĞDŽƋƵĞŐƵĂ
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ĨŽƌƚŚĞƐƚƵĚǇǁĂƐƐĞůĞĐƚĞĚďǇĂƐƉĞĐŝĂůĐŽŵŵŝƩĞĞ͕ϱϬǇŽƵŶŐƉĞŽƉůĞDĂƌŝƐĐĂůEŝĞƚŽƉƌŽǀŝŶĐĞĂŶĚϱϬǇŽƵŶŐƉĞŽƉůĞƚŽƚŚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐĞŽĨ/ůŽ͖dŚĞǇƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚϰϰƐƚƵĚĞŶƚƐŽĨƚŚĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů^ĐŚŽŽůŽĨWƵďůŝĐDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ^ŽĐŝĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞ
hEDĂŶĚϱϲǇŽƵŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐĨƌŽŵŽƚŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶƚŚĞƉƌŽǀŝŶĐĞƐDĂƌƐŚĂůEŝĞƚŽĂŶĚ/ůŽDŽƋƵĞŐƵĂƌĞŐŝŽŶ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚϬϲƚƌĂŝŶŝŶŐǁŽƌŬƐŚŽƉƐǁŝƚŚƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐĂĐƟŽŶƐĂŶĚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂůƐƵƉƉŽƌƚ͕ƚŚĞZĞƐƵůƚŝƐƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶĞǆŝƐƟŶŐǇŽƵƚŚ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞƉƌŽǀŝŶĐĞŽĨ/ůŽĂƐǇŽƵƚŚ'ƌŽƵƉWŚŽĞŶŝǆ&ŽƌŵŝŶŐŝƟǌĞŶƐŽĨ/ůŽ͕WƵĞƌƚŽǇŽƵŶŐ,ŽƉĞŚĂǀĞďĞĞŶƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ
ǁŝƚŚϮϴŶĞǁŵĞŵďĞƌƐŝŶƚŚĞƉƌŽǀŝŶĐĞŽĨDĂƌŝƐĐĂůEŝĞƚŽŚĂƐŶŽƚŽŶůǇƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚǇŽƵƚŚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐzŽƵƚŚŐƌŽƵƉΗzŽƵŶŐ
ĞŶƚŚƵƐŝĂƐƚƐǁŝƚŚ&ŝŐŚƟŶŐ^Ɖŝƌŝƚ;:K>hͿ͕ƵƌŽƌĂ'ĞŶĞƌĂƟŽŶzŽƵƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕zŽƵƚŚŐƌŽƵƉtĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
KƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ&ƌĞĞͲ^K>/ďƵƚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨƚŚƌĞĞŶĞǁǇŽƵƚŚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐƉƌŽŵŽƚĞĚĂŶĚĨŽƌŵĞĚďǇŐƌĂĚƵĂƚĞƐŽĨƚŚĞƐĐŚŽŽů
>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉǁĂƐĂĐŚŝĞǀĞĚĂŶĚǇŽƵƚŚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕ǇŽƵƚŚ'ƌŽƵƉΗƚŽĂǀŽŝĚĂƌĞƉĞĂƚ͕ΗǇŽƵƚŚhŶŝƚĞĚǇŽƵƚŚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƉƌŽŵŽƟŶŐ
ĐƵůƚƵƌĞĂŶĚǇŽƵƚŚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶΗǁĞĐĂŶΗŽŶĐůƵƐŝŽŶƐƚŚĞƐƚƵĚǇŚĂƐƐĞƌǀĞĚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŬŝůůƐŽĨƚŚĞϭϬϬǇŽƵŶŐ
ƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶǀŽůǀĞĚ͕ĂŶĚƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƌĞƐƵůƚƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞǆŝƐƟŶŐǇŽƵƚŚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞDŽƋƵĞŐƵĂZĞŐŝŽŶĂŶĚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨ
ƚŚƌĞĞŶĞǁǇŽƵƚŚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞƉƌŽǀŝŶĐĞDĂƌŝƐĐĂůEŝĞƚŽ͕ǁŚŽĂƚƚŚĞŝŶŝƟĂƟǀĞŽĨƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŚŝƐƉƌŽũĞĐƚĂƌĞƉĂƌƚŽĨ
the Provincial Youth Council.
<ĞǇǁŽƌĚƐ͗ŝƟǌĞŶWĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͕zŽƵƚŚ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟǀĞĂĐƟŽŶ͕zŽƵƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ
INTRODUCCIÓN
La región Moquegua está promoviendo diversos 
ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽƐ ĚŽŶĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ
organizados pueden involucrarse en los consejos 
provinciales o regionales de juventud. Esta es 
ƵŶĂ ďƵĞŶĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ĐŽŶ Ğů ĮŶ ĚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ůĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐũſǀĞŶĞƐĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐƵ
comunidad. Sin embargo, para que estas experiencias 
se implementen adecuadamente requieren de dos 
elementos esenciales: liderazgo juvenil desde una 
formación experiencial y jóvenes organizados con 
capacidad de propuesta. Estos elementos fueron 
ƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶ ůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͘ ^ĞĞũĞĐƵƚſ
dicho proyecto desde los jóvenes, con un modelo 
de formación experiencial, y en alianza estratégica 
ĐŽŶ ƵŶĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ ũƵǀĞŶƚƵĚ Ǉ
las organizaciones juveniles, con un resultado 
ĐƵĂůŝƚĂƟǀŽ ĞŶ ƐƵ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘ WĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ
ĞƐƚĞĞƐƚƵĚŝŽƐĞƌĞǀŝƐſůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚĞŵĄƟĐĂ͗
ϭ͘ /ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂĚĂĚĞƐĚĞ ůĂƉƌĄĐƟĐĂ ĐŽŶ
ůŽƐũſǀĞŶĞƐ
ŶƚĞƐ ĚĞ ĚĞĮŶŝƌ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ
ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĚĞĮŶŝƌ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĂƉůŝĐĂĚĂ Ǉ
ĚĞŶƚƌŽĚĞĞůůĂ͕ůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĂĐĐŝſŶƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ
aplicada en este proyecto y cómo se diferencia de la 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶďĄƐŝĐĂ͗;dĞǀŶŝ'ƌĂũĂůĞƐ͕ϮϬϬϬͿĞƐƚĂďůĞĐĞ
ƋƵĞůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶďĄƐŝĐĂƟĞŶĞĐŽŵŽĮŶĂĐƌĞĐĞŶƚĂƌ
el conocimiento, principios y leyes sin interesarse en 
ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉƌĄĐƟĐĂƐ͖ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
aplicada depende de los descubrimientos de la 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ďĄƐŝĐĂ͕ ƉŽƌƋƵĞ ďƵƐĐĂ ĂĐƚƵĂƌ ƉĂƌĂ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ͖ĞŶĞƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĞůĞƐƚƵĚŝŽ
usó los datos aplicados y obtenidos desde el trabajo 
ĚĞů /ŶƐƟƚƵƚŽ ĚĞ &ŽƌŵĂĐŝſŶ ^ŽĐŝĂů ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ
Juventud (IFOSOCJ), en el cual establece que para 
ĨŽƌŵĂƌ Ă ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĞŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ
ƐĞ ůĞƐ ƟĞŶĞ ƋƵĞ ĞŶƚƌĞŶĂƌ Ǉ Ăů ĮŶĂů ĚĞďĞŶ ĨŽƌŵĂƌ
sus organizaciones, ese planteamiento teórico fue 
ƵƟůŝǌĂĚŽ ĞŶ ĞƐƚĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĂƉůŝĐĂĚĂ͘ ĚĞŵĄƐ͕
ůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂĚĂĐŽŵŽĂĮƌŵĂŽƌĚĞƌŽ͗͞^Ğ
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƉŽƌƋƵĞďƵƐĐĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶŽƵƟůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ͕ Ă ůĂ ǀĞǌ ƋƵĞ
ƐĞ ĂĚƋƵŝĞƌĞŶ ŽƚƌŽƐ͕ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ Ǉ
ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂƌ ůĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ďĂƐĂĚĂ ĞŶ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ” 
(Vargas, 2009).   
“ůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞ ůĂĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂǇĚĞ
ůĂ ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĚŽƐ
ĐĂŵƉŽƐ͗ĂͿĞůĚĞ ůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŽďũĞƟǀŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ
Ă ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ũƵƌşĚŝĐĂƐ͕ Ă ůĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ Ǉ͕ ďͿ Ğů
ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƐƵďũĞƟǀŽƐ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕  ůĂ ŝĚĞŽůŽŐşĂ
Ǉ ůŽƐǀĂůŽƌĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞ ůŽƐĐƵĂůĞƐ ůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƐĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ŽƚƌŽƐ Ǉ ĐŽŶ Ğů ƐƚĂĚŽϭ͕͟  y son 
ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƐƵďũĞƟǀŽƐ ůŽƐ ƋƵĞ͕
ĚĞƵŶƟĞŵƉŽĂĞƐƚĂƉĂƌƚĞ͕ŚĂŶƐŝĚŽĚĞƐĂƚĞŶĚŝĚŽƐ
ocasionándole problemas al país en su lucha por 
la consolidación de la democracia. Siendo uno de 
los más desatendidos el sector juvenil, considerada 
una población excluida y vulnerable, aun cuando 
representan aproximadamente el 30% de la 
población nacional.2
1. DĂƵƌŝĐŝŽ'ĂƌĐşĂDŽƌĞŶŽ͕͞ ŝƵĚĂĚĂŶşĂ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶǇĚĞƌĞĐŚŽƐĐŝǀŝůĞƐǇƉŽůşƟĐŽƐĚĞůŽƐũſǀĞŶĞƐǇĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐĞŶ/ďĞƌŽĂŵĠƌŝĐĂ͕͟ ĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϭϵϵϵ
en Sao Paulo, Brasil.
2. /ŶƐƟƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞƐƚĂĚşƐƟĐĂĞ/ŶĨŽƌŵĄƟĐĂ/E/͖ĞŶƐŽEĂĐŝŽŶĂůϮϬϬϳ͕/yĚĞWŽďůĂĐŝſŶǇs/ĚĞsŝǀŝĞŶĚĂ͘
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 ƉĂƌƟƌ ĚĞů ϮϬϬϭ ŚĂƐƚĂ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ Ğů ĞƐƚĂĚŽ
intentó incorporar al actor joven a la tarea del 
desarrollo nacional y apostó por la inversión en capital 
humano y social, generándose el Decreto Supremo 
018-2001-PROMUDEH que aprobó los Lineamientos 
ĚĞWŽůşƟĐĂĚĞ:ƵǀĞŶƚƵĚǇ͕ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĞŶĞůϮϬϬϮůĂ
Ley 27802 que crea el Consejo Nacional de la Juventud 
-CONAJU-. En la historia del Perú el máximo ente rector 
en materia juvenil, con rango ministerial y presencia en 
todas las regiones, generándose una gran movida a 
ŶŝǀĞůŶĂĐŝŽŶĂůƋƵĞƐĞǀŝŽƌĞŇĞũĂĚĂĞŶůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ
del primer Plan Nacional de la Juventud en el 2006. 
Tristemente el 2007 el CONAJU pasa a ser una Dirección 
General de la Juventud y luego a lo que actualmente 
es la Secretaria Nacional de la Juventud, ente adscrito 
al Ministerio de Educación. Actualmente se trata de 
ŐĞŶĞƌĂƌŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐǇĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶƉĂƌĂ
ƐƵĂƵƚŽƌşĂƐŽĐŝĂů͕ĞĐŽŶſŵŝĐĂǇƉŽůşƟĐĂ͕ƉĞƌŽƐĞƟĞŶĞ
un gran problema y es que la población juvenil no se 
encuentra organizada ni debidamente representada.
Zoila Vargas Cordero de la Universidad de 
ŽƐƚĂ ZŝĐĂ ƐŽƐƟĞŶĞ ƋƵĞ͗ ͞ů ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽ
ĞƉŝƐƚĞŵŽůſŐŝĐŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĂƉůŝĐĂĚĂ ĞƐƚĄ
ĞŶ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĚŝƐƟŶĐŝŽŶĞƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ͞ƐĂďĞƌ Ǉ
ŚĂĐĞƌ͕͟  ͞ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƉƌĄĐƟĐĂ͕͟  ͞ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ Ǉ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕͟  ͞ǀĞƌĚĂĚ Ǉ ĂĐĐŝſŶ͘͟  ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĞǆŝŐĞ
ƵŶĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĂů
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂů ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
ĚĞƐĐƌŝƉƟǀĂ Ǉ ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ͘ ŝƐƟŶĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĚĞƐĚĞ
el proyecto “Escuela de Liderazgo y Organización 
Juvenil” se ha aplicado no solo por el método en 
la aplicación de cada taller sino también en las 
acciones transformadoras como parte del mismo, 
ĚŽŶĚĞůĂƉƌĄĐƟĐĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĂĞŶůŽƐƚĂůůĞƌĞƐŚĂ
sido el referente y lugar de entrenamiento para los 
ũſǀĞŶĞƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂďĂŶ ŚĂĐŝĞŶĚŽ
dentro y fuera de los talleres.
La Universidad de Costa Rica17 establece que 
ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĂƉůŝĐĂĚĂ
ŝŶĐůƵǇĞ ĐƵĂƚƌŽ ƉĂƐŽƐ͗ ůĂ ĚĞĮŶŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂĂƐĞƌŵĞũŽƌĂĚĂ͕ůĂƚĞŽƌşĂŽƉƌŽƚŽƟƉŽ
ĂƐĞƌĂƉůŝĐĂĚŽ͕ĞǆĂŵŝŶĂƌůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂĂ
ůĂůƵǌĚĞůĂƚĞŽƌşĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂǇĮŶĂůŵĞŶƚĞĞŶƐĂǇĂƌ
Ǉ ƉƌŽďĂƌ Ğů ƉƌŽƚŽƟƉŽ ĂƉůŝĐĂĚŽ͘ ;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ
Costa Rica, Facultad de Educación, 2007). Con 
Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĚĞĮŶŝŵŽƐ ĐŽŵŽ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂůĂůŝŵŝƚĂĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐũſǀĞŶĞƐ͕ĞůƉƌŽƚŽƟƉŽĂƉůŝĐĂĚŽĨƵĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂ
de Escuela de Liderazgo y organización Juvenil 
ĚĞů /ŶƐƟƚƵƚŽ ĚĞ &ŽƌŵĂĐŝſŶ ^ŽĐŝĂů ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ
Juventud, a través de la cual se selecciona a jóvenes 
ƋƵĞ ŶŽ ŚĂŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶƚƌĞŶĞŶ͕
Ǉ Ăů ĮŶĂů ĨŽƌŵĞŶ ƐƵ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ũƵǀĞŶŝů͘ dƌĞƐ
organizaciones juveniles que están en procesos de 
ĨŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ůŽ ƋƵĞ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ Ğů ƉƌŽƚŽƟƉŽ
aplicado prueba que los jóvenes han solucionado 
un problema analizado.
Ŷ ĞƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞ ŚĂ ĂƉůŝĐĂĚŽ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂƋƵĞƐĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĞŶůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
de los jóvenes, quienes a través de la ejecución del 
ƉƌŽǇĞĐƚŽǀĂŶďƵƐĐĂŶĚŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĂůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ
que el proyecto les planteada con cada taller. En el 
ƉƌŽǇĞĐƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶůŽƐũſǀĞŶĞƐƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐŶŽ
ƐŽůŽ ĐŽŵŽ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐ͕ ƐŝŶŽ ĐŽŵŽ ƉƌŽŵŽƚŽƌĞƐ
juveniles de las organizaciones aliadas, con quienes 
ƐĞĚĞƐĐƵďƌŝſ ůĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐƋƵĞ ĨƵĞƌŽŶĂƉůŝĐĂĚĂƐ
en las acciones trasformadoras.
En el proyecto se ha planteado una etapa inicial 
ůůĂŵĂĚĂ ĞƚĂƉĂ ƉƌĞǀŝĂ͕ ůĂ ĐƵĂů ĐŽŶƐŝƐƟſ ĞŶ Ğů
ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ Ǉ ůĂŵŽƟǀĂĐŝſŶĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ůƵĞŐŽ ůĂ
primera etapa propiamente dicha ha sido incorporar 
Ăů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ƉƌŽŵŽƚŽƌĞƐ ĚĞ
las organizaciones juveniles, conforme al enfoque 
ĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĂĐĐŝſŶƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ͕ƋƵĞĐŽŶƚĞŶşĂ
entrenamiento de los promotores antes de cada 
ƚĂůůĞƌ͘  >Ă ƐĞŐƵŶĚĂ ĞƚĂƉĂ ůĂ ĨŽƌŵĂ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
ĐŽŵŽƚĂůĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐƚĂůůĞƌĞƐĨŽƌŵĂƟǀŽƐĚŽŶĚĞ
ƐĞƉůĂŶƚĞĂďĂƵŶĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂĐŽŶĐƌĞƚĂǇůƵĞŐŽůĂ
solución se aterrizaba en la tercera etapa que es la 
acción trasformadora.
Ϯ͘ hŶŵŽĚĞůŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂů
ů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƵƟůŝǌſ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ
ĞƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂů͕ ƋƵĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ĚĞ ůŽƐ
jóvenes y promueve acciones concretas como 
una lección de formación ciudadana, el modelo 
de formación aplicada se resume en esta triada: 
ƉƌĄĐƟĐĂ͕ ƚĞŽƌşĂ͕ ƉƌĄĐƟĐĂ͘ ƐƚĂ ĚŝĂůĠĐƟĐĂ ƐĞ ŚĂ
desarrollado en cada taller y luego de cada taller 
con cada acción trasformadora. Además, esta 
experiencia de formación juvenil planteada por 
17. sĂƌŐĂƐŽƌĚĞƌŽ͕ŽŝůĂZŽƐĂ͘>ĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂĚĂ͗ƵŶĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐƌĞĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶĞǀŝĚĞŶĐŝĂĐŝĞŶơĮĐĂĚƵĐĂĐŝſŶ͕ǀŽů͘ϯϯ͕ŶƷŵ͘ϭ͕ϮϬϬϵ͕
ƉƉ͘ϭϱϱͲϭϲϱ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŽƐƚĂZŝĐĂ^ĂŶWĞĚƌŽ͕DŽŶƚĞƐĚĞKĐĂ͕ŽƐƚĂZŝĐĂŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞĚĂůǇĐ͘ŽƌŐͬƉĚĨͬϰϰϬͬϰϰϬϭϱϬϴϮϬϭϬ͘ƉĚĨ
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Empoderamiento y Fortalecimiento Ciudadano de la Juventud Universitaria a través del Modelo de Intervención, Liderazgo y Organización
IFOSOCJ, fue el antecedente para la formación de 
dos organizaciones juveniles, Grupo Fénix en Ilo y 
Grupo Juvenil “Jóvenes Entusiastas con espíritu de 
>ƵĐŚĂ͛;:K>hͿ͕ůŽĐƵĂůŐĂƌĂŶƟǌſĞůŵŝƐŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ya que también fue reconocida como una de las diez 
ŵĞũŽƌĞƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂĞŶ
el 2012 por el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, 
se ha aplicado una experiencia exitosa mediante un 
modelo réplica y experiencial.
ů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƟĚĂ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ĨƵĞƌŽŶ ůŽƐ ƚĂůůĞƌĞƐ
ĨŽƌŵĂƟǀŽƐ͕ ůŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďĂŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͗ ƐĞ ƌĞƐƉĞƚĂ ůĂƐ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͖ ƐĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ
ũſǀĞŶĞƐ͕ ůŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
son facilitadores del conocimiento, y se usa dinámicas 
ǇĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐůƷĚŝĐĂƐƉĂƌĂĞĚƵĐĂƌĚĞƐĚĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘
Así, cada taller adquiría un conjunto de dinámicas 
ĚŝƐƟŶƚĂƐƋƵĞĐŽŵĞŶǌĂďĂŶŶŽƐŽůŽ ůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ
ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ͕ ƐŝŶŽƋƵĞŚĂŶƉĞƌŵŝƟĚŽ ĐŽŵƉĂƌƟƌ
ƐƵƐƉƌŽƉŝĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƐŽďƌĞĞůƚĞŵĂĂĚŝƐĐƵƟƌ͘ ƐƚĞ
método experiencial forma parte de la experiencia del 
/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞ&ŽƌŵĂĐŝſŶ^ ŽĐŝĂů͕ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇ:ƵǀĞŶƚƵĚ
(IFOSOCJ) quien fue un aliado estratégico del proyecto.
Por ejemplo, se empezó con una entrevista de 
conocimiento de los postulantes, para lo cual se 
ĞůĂďŽƌſ ƵŶĂ ĮĐŚĂ ŐƵşĂ ĚĞ ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƟſ
ĐŽŶŽĐĞƌƋƵĠĞŶƟĞŶĚĞŶƉŽƌ ůŝĚĞƌĂǌŐŽ͕ƐŝŚĂŶƚĞŶŝĚŽ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͕ŽƐŝĞƐƚĂƌşĂŶ
interesados en formar su propia organización 
juvenil, conforme contempla el proyecto, y algunas 
preguntas de conocimiento personal, lo cual fue un 
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĐŽŶŽĐĞƌ Ă ůŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
Ğ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ Ă ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ŝŶƚĞƌĠƐ ĞŶ Ğů
ƉƌŽǇĞĐƚŽĐŽŶĨŽƌŵĞƐƵƐŵŽƟǀĂĐŝŽŶĞƐ͘
ŽŶĨŽƌŵĞ Ăů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶͲĂĐĐŝſŶ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ͕ Ăů ĐƵĂů ŚŝĐŝŵŽƐ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
lo planteó Vargas de la Universidad de Costa Rica, se 
ƵƟůŝǌſ ůŽƐ ƚƌĞƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞůŵĠƚŽĚŽ͗ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕
ĞĚƵĐĂĐŝſŶǇĂĐĐŝſŶ͘ŶĐĂĚĂƚĂůůĞƌƐĞƉƵƐŽĞŶƉƌĄĐƟĐĂůĂ
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶǇůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶ͘>ĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĞŶĨƵŶĐŝſŶ
ĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐƉƌŽƉƵĞƐƚŽƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞĐĂĚĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ
vinculada a cada tema. Por ejemplo, primer taller sobre 
͞>ŝĚĞƌĂǌŐŽǇ:ƵǀĞŶƚƵĚ͕͟ ƐĞĂŶĂůŝǌſĞůƟƉŽĚĞůşĚĞƌĞƐǇ
cuáles eran los requisitos del líder ideal; luego de un 
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞůĐƵĂů
adquirían sus cualidades de líder, se planteó la acción 
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂĚŽƌĂ͕͘ĐŽŵŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĂĂĐĂĚĂƉƌŽďůĞŵĂ͘
La acción transformadora fue una acción concreta 
para trasformar la realidad que los jóvenes 
ejecutaron luego de cada taller. Esta acción, luego 
ĚĞ ĐĂĚĂ ƚĂůůĞƌ͕  ĐŽŶƐŝƐƟſ ĞŶ Ğů ƚĞƌĐĞƌ ĞůĞŵĞŶƚŽ
ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĐƵĂů ůŽƐ
jóvenes se involucraron en la realidad sobre el tema. 
Las acciones transformadoras ejecutadas por los 
ũſǀĞŶĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐŚĂŶƐŝĚŽůƵĞŐŽĚĞĐĂĚĂƚĂůůĞƌ
de la escuela de liderazgo y organización Juvenil. Así 
por ejemplo, luego del primer taller sobre liderazgo y 
ũƵǀĞŶƚƵĚ͕ůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĂƐĐŽŶƐŝƐƟĞƌŽŶ
ƋƵĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌŽŶ ƚĂůůĞƌĞƐ
réplicas sobre un tema elegido por ellos, así los 
ũſǀĞŶĞƐŚŝĐŝĞƌŽŶƚĂůůĞƌĞƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂ͞ůĂŝŶŇƵĞŶĐŝĂ
de las redes sociales”, “los derechos del niño; y el 
“bullying escolar”. De la misma forma, el taller de 
ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ ƚĞƌŵŝŶſ ĐŽŶ ƵŶ ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ ĚĞ ĐĂŵƉŽ
como acción transformadora, el Taller sobre 
Campaña de Educación Ciudadana concluyo con 
campañas de educación ciudadana sobre “el cuidado 
ĚĞůŽƐĂŶŝŵĂůĞƐǇůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ
ciudadana; el taller de elaboración de proyectos 
con una sustentación de proyectos ante jurado y el 
taller sobre organización juvenil con el inicio de su 
proceso de formalización como organización juvenil 
ante la municipalidad.
Este proyecto se desarrolló considerando la 
existencia del Plan Estratégico Nacional de la 
Juventud 2015-2021, por la necesidad de promover 
ůĂŐŽďĞƌŶĂďŝůŝĚĂĚǇ ůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ũƵǀĞŶŝů͘WĂƌĂ ůĂ
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞĞƐƚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͕ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐĚĞďĞŶ
ƐĞƌ ĞŶƚƌĞŶĂĚŽƐ͖ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕  ŶŽ ƐĞ ŶĂĐĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŽ͕
ƐĞ ĂƉƌĞŶĚĞ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ͘  >Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů
fondo implica ser reconocido como ciudadano con 
ŝĚĞŶƟĚĂĚ͕ ĚĞďĞƌĞƐ Ǉ ĚĞƌĞĐŚŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ
tareas que se impulsó con el proyecto y que los 
ũſǀĞŶĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐŚĂŶůŽŐƌĂĚŽŝĚĞŶƟĮĐĂƌ͘
ϯ͘ ůŝĂŶǌĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐĚĞƐĚĞ ůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚǇ
ĚĞƐĚĞůŽƐƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ͘
ů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ƚƵǀŽ ĐŽŵŽ ĂůŝĂĚŽƐ
estratégicos a las organizaciones juveniles y a una 
ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ͘ ŽŶĨŽƌŵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă
ƵŶĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĂĐĐŝſŶƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ͕ĞůĞƋƵŝƉŽĚĞ
ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐŶŽĞƌĂƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
ĂũĞŶŽƐĂ ůĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͕ƐŝŶŽƚŽĚŽ ůŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͘ů
proyecto escuela de liderazgo y organización juvenil 
fue ejecutado en alianza con dos organizaciones 
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juveniles de Moquegua1 y dos de la provincia de Ilo; 
ĂƐşƚĂŵďŝĠŶůĂǀĂůŝŽƐĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞů/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞ
Formación Social Comunicación y Juventud, quien 
ƟĞŶĞŵĄƐĚĞϭϬĂŹŽƐĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞŶĞůƚĞŵĂ͘
Normalmente cuando se elabora propuestas para el 
ƚƌĂďĂũŽĐŽŶũſǀĞŶĞƐ͕ƐŽŶůŽƐĂĚƵůƚŽƐŽůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ
especializadas, las que ejecutan y no se consulta a los 
protagonistas si están interesados. Dichos programas 
ƐŽŶǇĂĚĞĮŶŝĚŽƐ͕ĚŝƐĞŹĂĚŽƐǇĞũĞĐƵƚĂĚŽƐĚĞƐĚĞƵŶĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĂƵƚŽĐƌĄƟĐĂ͕ ĞŶƚĞŶĚŝĚĂ ĐŽŵŽ͗ ͞ƋƵĞůůĂ
ƌĞůĂĐŝſŶĚĞĚŽŵŝŶĂĐŝſŶ ƐŝŵďſůŝĐĂŽŵĂƚĞƌŝĂůƉŽƌ ůĂ
ƋƵĞůŽƐĂĚƵůƚŽƐƐĞƐŝƚƷĂŶĞŶƌĞůĂĐŝſŶĚĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĚĂĚ
ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ŽƚƌŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ĞƚĂƌŝŽƐ͕ ĞŶ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ŝŶĨĂŶĐŝĂ͕ ũƵǀĞŶƚƵĚ Ǉ ǀĞũĞǌ͟ (Aparicio, 
2008) Se asume que los adultos que trabajan en 
ůĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ƐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶŽĐĞŶ ĚĞů ƚĞŵĂ͕
cuando de lo que se trata es de construir puentes 
intergeneracionales para elaborar propuestas 
entre jóvenes y adultos, como ha sido el presente 
proyecto. Sin embargo, en este caso los jóvenes 
integrantes de las organizaciones juveniles se han 
ĐŽŶƐƟƚƵŝĚŽĞŶƉƌŽŵŽƚŽƌĞƐũƵǀĞŶŝůĞƐĚĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
promoviendo a otros jóvenes conjuntamente con 
ellos. Esto es importante porque no puede haber 
ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ ĚŽŶĚĞ
los jóvenes sean solo agentes pasivos, como suele 
pasar en muchos eventos organizados por las 
municipalidades, donde se invita a los jóvenes a que 
estén “sentados” escuchando las charlas, cuando eso 
ŶŽĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƟǀĂ͘
ů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ŚĂ ƌĞƐƉŽŶĚŝĚŽ Ă ƵŶĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ
ĞƐƉĞĐşĮĐĂ ƐŽďƌĞ ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ũƵǀĞŶŝů͕ ŚĂ ƐŝĚŽ
responder con una propuesta de escuela que ha 
ƉĞƌŵŝƟĚŽĂůŽƐũſǀĞŶĞƐĂƉƌĞŶĚĞƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌǇĨŽƌŵĂƌ
sus organizaciones, el proyecto intentó resolver la 
ƉŽĐĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂĚĞůŽƐũſǀĞŶĞƐ͘ŶĞƐĞ
ƐĞŶƟĚŽ͕ŚĂĐşĂŵŽƐƵŶĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƋƵĞůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ
ciudadana necesita espacios de formación y 
ĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ƉƌĂĐƟĐŽ͕ ůŽ ƋƵĞ͕ ĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ
llevó a cabo con este proyecto, como lo explicamos 
anteriormente. Como resultado de este proceso, 
ƚĞŶĞŵŽƐ ĞŶ ĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ ƚƌĞƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ
juveniles2 ƉƌŽŵŽǀŝĚĂƐ Ă ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ĚĞ ůŽƐ ĞŐƌĞƐĂĚŽƐ
de la Escuela de Liderazgo y organización Juvenil, 
ƋƵĞĞƐƚĄŶƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŽĞŶĞůŽŶƐĞũŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĚĞůĂ
ũƵǀĞŶƚƵĚ͕ůŽĐƵĂůĚĞŵƵĞƐƚƌĂůĂĞĮĐĂĐŝĂĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ
realizado.
Por otro lado, la Universidad Nacional de Moquegua 
ĐŽŶƚƌŝďƵǇſĐŽŶŝŶǀĞƌƟƌůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞůĐĂŶŽŶĞŶĞů
desarrollo del talento humano. En la región se ha 
ĐƌŝƟĐĂĚŽ ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞ ͞ƐĞ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞ ĐĞŵĞŶƚŽ Ǉ ŶŽ
seres humanos”; este proyecto ha sido una muestra 
del compromiso de la Universidad Nacional de 
DŽƋƵĞŐƵĂ͕ĞŶĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂ
de los jóvenes mediante recursos del canon. Esto es 
esencial señalarlo, porque cuando se hace referencia 
ĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ŵƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐƐĞĐƌĞĞƋƵĞƐŽůĂŵĞŶƚĞ
es construir locales o adquisiciones de equipos; 
ŶŝŶŐƷŶůŽĐĂůŽĞƋƵŝƉŽƐĞƌĄƷƟůƐŝŶŽƐŝƌǀĞƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌ
las capacidades y nivel de vida de las personas. 
MÉTODO
El método tuvo tres componentes durante su 
ejecución:
ĂͿ dĂůůĞƌĞƐĨŽƌŵĂƟǀŽƐ͗
El programa de Escuela de Liderazgo y Organización 
:ƵǀĞŶŝůƐĞůůĞǀſĂĐĂďŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞũŽƌŶĂĚĂƐĨŽƌŵĂƟǀĂƐ
de un día para lo cual se convocaba a los jóvenes 
seleccionados y se invitaba a un expositor facilitador, 
ĚŝĐŚŽƐƚĂůůĞƌĞƐƚĞŶşĂŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͗
• Valorar la experiencia de los propios jóvenes 
adolescentes
• Respetar y escuchar las opiniones de todos.
• Los expositores contribuyen con una parte del 
conocimiento.
• ^ĞĚĞďĞƉƌŽŵŽǀĞƌůĂĂĐƟƚƵĚĐƌşƟĐĂƐŽďƌĞůŽƐ
temas propuestos
• Debe recuperar la parte lúdica en el proceso 
ĨŽƌŵĂƟǀŽ͘
• ^Ğ ĚĞďĞ ƌĞƐƉĞƚĂƌ ůŽƐ ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐ Ǉ
pensamientos de los jóvenes
• El promotor juvenil se convierte en facilitador 
del conocimiento
1. Grupo Juvenil “Jóvenes Entusiastas con Espíritu de Lucha (JOEELU), Organización Juvenil  Generación Aurora de Moquegua y Grupo Juvenil Fénix 
Formando ciudadanos de Ilo, Puerto Joven.
2. 'ƌƵƉŽ:ƵǀĞŶŝůŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽŝĚĞŶƟĚĂĚ͕'ƌƵƉŽ:ƵǀĞŶŝůWŽĚĞŵŽƐǇ'ƌƵƉŽ:ƵǀĞŶŝů͞WĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞƌĞƉŝƚĂ͟
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dĂůůĞƌ Ϭϭ͗ >ŝĚĞƌĂǌŐŽ͕ ŝƵĚĂĚĂŶşĂ Ǉ :ƵǀĞŶƚƵĚ͕ aquí 
ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ƐĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞŶ ĐŽŵŽ
ciudadanos y ven la necesidad de construir 
ůŝĚĞƌĂǌŐŽƐ ĠƟĐŽƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĂŶ Ă ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ
con un Perú diferente e inclusivo.
dĂůůĞƌϬϮ͗ŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚĚĞDŽƋƵĞŐƵĂ͕ 
los jóvenes adquieren conciencia de la realidad 
de su región analizando las oportunidades y 
potencialidades de su zona.
dĂůůĞƌ Ϭϯ͗ ĂŵƉĂŹĂ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͕ los 
jóvenes seleccionan un tema de su preocupación en 
ĨƵŶĐŝſŶĚĞůĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞ ůĂƌĞĂůŝĚĂĚƌĞĐŽŐŝĚŽĞŶ
función del taller anterior y de su trabajo de campo.
dĂůůĞƌ Ϭϰ͗ ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ los jóvenes 
elaboran un proyecto juvenil haciendo un análisis 
ĚĞůĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĞũĞĐƵƚĂĚŽĞŶůŽƐƚĂůůĞƌĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐǇ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽƵŶƉƌŽďůĞŵĂĨĂĐƟďůĞĚĞƐĞƌƌĞƐƵĞůƚŽ͘
dĂůůĞƌ Ϭϱ͗ ƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͕ los jóvenes 
ĞǀĂůƷĂŶƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽǇĂƐĞĂĚĞƐĚĞ
el Estado o en colaboración con las empresas para la 
ejecución de su proyecto sustentado y elaborado.
dĂůůĞƌϬϲ͗&ŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂKƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ:ƵǀĞŶŝů͕ 
los jóvenes mantienen sus reuniones como 
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ũƵǀĞŶŝů Ǉ ǀĂŶ ĚĞĮŶŝĞŶĚŽ ƵŶ ƉůĂŶ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽǇŽďũĞƟǀŽƐĐŽŵŽŝŶŝĐŝĂƟǀĂũƵǀĞŶŝůĞŝŶŝĐŝĂŶ
ƐƵƚƌĄŵŝƚĞĂŶƚĞůĂŵƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚƌĞƐƉĞĐƟǀĂĂĞĨĞĐƚŽ
de ser reconocidos como organización social y 
ƉƵĞĚĂŶƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ͕ ĐŽŶƐĞũŽ ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ůŽĐĂů Ǉ
consejos provinciales y regionales de la juventud
ďͿ ĐĐŝŽŶĞƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĂƐ
&ƵĞƌŽŶ ůŽƐ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ƉƌĄĐƟĐĂ
que aplicaron los jóvenes respecto a los talleres 
recibidos, así ejecutaron las siguientes acciones 
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĂƐ͕ƋƵĞƉƌŽŵŽǀşĂŶůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶǇ
organización de los propios jóvenes:
• Taller réplica sobre liderazgo en la comunidad.
• ŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞĐĂŵƉŽƐŽďƌĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚ
• Campaña de educación ciudadana: redes 
ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶǇĐƵŝĚĂĚŽĚĞůŽƐĂŶŝŵĂůĞƐ͘
• Suste ntación de proyecto de desarrollo ante 
jurado especializado.
• Inicio del trámite de formalización de su propia 
organización juvenil ante la Municipalidad 
Provincial Mariscal Nieto
ĐͿ ĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů
Caracterizado por las reuniones con los jóvenes que 
se ejecutaron como parte del asesoramiento en la 
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĂƐ
;ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐĂŵƉŽͿ ĞũĞĐƵƚĂĚŽƉŽƌ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ
sobre el tema planteado en el taller.
RESULTADOS Y ANÁLISIS
>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶŚĂƐŝĚŽƵŶƉƌŽĐĞƐŽĐƵĂůŝƚĂƟǀŽ
ĂůŝŶƚĞƌŝŽƌǇĂůĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůŽƐũſǀĞŶĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚĞ
la ¨Escuela de Liderazgo y Organización Juvenil¨. En 
Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶ͕ ƉƌĞǀŝĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ͕ ϱϬ ũſǀĞŶĞƐ
para la provincia Mariscal Nieto y 50 jóvenes para 
ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞ /ůŽ͖ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶ ϰϰ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ
ƐĐƵĞůĂ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĚĞ 'ĞƐƟſŶ WƷďůŝĐĂ Ǉ ĞƐĂƌƌŽůůŽ
Social de la Universidad Nacional de Moquegua y 56 
jóvenes estudiantes de la Provincias Mariscal Nieto e 
Ilo de la Región Moquegua, quienes formaron parte de 
ƚŽĚŽƐůŽƐƚĂůůĞƌĞƐĨŽƌŵĂƟǀŽƐ͖ĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĐƵĂůŝƚĂƟǀŽĂů
ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŚĂĞƐƚĂĚŽĚĞĮŶŝĚŽƉŽƌĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ
ǇĞƐƟůŽĚĞĐĂĚĂƚĂůůĞƌǇƉŽƌĞůƟƉŽĚĞũſǀĞŶĞƐƋƵĞŚĂŶ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽĞŶĞůŵŝƐŵŽ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞůŽƐũſǀĞŶĞƐĚĞ
la provincia de Mariscal Nieto la mayoría de ellos no 
pertenecía a ninguna organización juvenil, a diferencia 
de la provincia de Ilo, donde la mayoría fueron de la 
organización juvenil Grupo Juvenil Fénix Formando 
ciudadanos de Ilo, Puerto Joven. En relación a los 
contenidos del taller, estos conservaban un proceso 
ĞƐƉĞĐşĮĐŽƉĂƌĂĐĂĚĂƚĂůůĞƌ͕ ƉĞƌŽĂůĂǀĞǌĚĞůĂƐƵŵĂƚŽƌŝĂ
ĐŽŶĚƵĐşĂĂĨŽƌŵĂƌũſǀĞŶĞƐĐŽŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀĂ͘
dĂďůĂϬϭ͘Escuela de liderazgo y organización juvenil 
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĂƚĂůůĞƌĞƐĨŽƌŵĂƟǀŽƐ
&ƵĞŶƚĞ ͗ƌĐŚŝǀŽƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞůŽƐƚĂůůĞƌĞƐĨŽƌŵĂƟǀŽƐ
Ubicación: Universidad Nacional de Moquegua
Ítem Talleres
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
Moquegua Ilo
01 Liderazgo, ciudadanía y juventud 50 50
02 ŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚĚĞ
Moquegua 
50 50
03 Campaña de educación 
ciudadana 
50 50
04 Elaboración de proyectos 50 50
05 Asesoramiento organizacional 50 50
06 Formalización de la organización 
juvenil
50 50
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>Ă ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚĂůůĞƌĞƐ ĨŽƌŵĂƟǀŽƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌſ ĞŶ
el auditorio central de la Universidad Nacional de 
Moquegua y en el auditorio de la Casa de la Cultura 
ĚĞůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚWƌŽǀŝŶĐŝĂůĚĞ/ůŽ͘>ĂĮŶĂůŝĚĂĚĨƵĞ
que los propios jóvenes reconozcan sus cualidades de 
ůŝĚĞƌĂǌŐŽ͕ĂƐƵŵĂŶĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ ĐƌşƟĐĂĚĞ ƐƵ ƌĞĂůŝĚĂĚǇ
ubiquen el rol del Estado su rol ciudadano, y asuman 
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ă ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ Ǉ ůĂ
elaboración de un proyecto desde su organización. 
Estos temas han sido parte de su entrenamiento, 
Ǉ ůĂ ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞ ǀĞ ƌĞŇĞũĂĚŽ ĞŶ
dos elementos: en Ilo, las organizaciones juveniles 
existentes como Fénix FC, Puerto Joven y Esperanza 
han sido fortalecidas con 28 nuevos integrantes, a la 
inversa en la provincia de Mariscal Nieto no solo se 
ha fortalecido el grupo Juvenil “Jóvenes Entusiastas 
con Espíritu de Lucha¨(JOEELU), Organización Juvenil 
Generación Aurora, Grupo Juvenil Somos Oportunidad 
>ŝďƌĞ /ŶĐĞŶƟǀĂŶĚŽĞůĞƐĂƌƌŽůůŽ Ͳ^K>/͕ ƐŝŶŽƋƵĞƐĞ
crearon tres nuevas organizaciones promovidas y 
formadas por egresados de la ¨Escuela de Liderazgo 
y Organización Juvenil¨, estas son: Grupo Juvenil 
“Para que no se repita”, Organización Juvenil Jóvenes 
Unidos promoviendo Cultura y la Organización Juvenil 
͞WŽĚĞŵŽƐ͘͟ ƐƚĞĞƐƵŶƌĞƐƵůƚĂĚŽĐƵĂůŝƚĂƟǀŽ͕ƉŽƌĐƵĂŶƚŽ
no se trata de a cuántos se ha formado, sino cómo estos 
jóvenes formados han creado su propia organización 
ũƵǀĞŶŝůƉĂƌĂƉŽŶĞƌĞŶƉƌĄĐƟĐĂůŽĂƉƌĞŶĚŝĚŽ͘
ƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĞƐ ƵŶ ďƵĞŶ ŵŽƟǀŽ ƉĂƌĂ ĂŶĂůŝǌĂƌ
ƋƵĠ ƐĞ ĞŶƟĞŶĚĞ ƉŽƌ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ Ǉ
desde y con los jóvenes, por cuanto los gobiernos 
locales convocan a diversos procesos tales como 
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ͕ĐŽŶƐĞũŽĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ
local y en el caso de los jóvenes se está promoviendo 
los Consejos Provinciales y Regionales de la 
:ƵǀĞŶƚƵĚ͘ ŶĞƐƚŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐŶŽƉƵĞĚĞŶƉĂƌƟĐŝƉĂƌ
si los ciudadanos no están organizados conforme 
lo establecido en la Ley 28056 de Presupuestos 
WĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽƐ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƋƵĞ ůŽƐ ŐŽďŝĞƌŶŽƐ
regionales y locales promueven mecanismos de 
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ Đŝǀŝů͕ ůĂ ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ůĂ
Ordenanza Municipal 012-2013-MPMN que crea el 
Consejo Provincial de la Juventud de Mariscal Nieto 
Ă ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌơĐƵůŽϯĞƐƚĂďůĞĐĞƋƵĞĞƐƚĄ ĨŽƌŵĂĚĂ
por diversas organizaciones juveniles (sociales, 
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ ĚĞƉŽƌƟǀĂƐ͕ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽǇĚĞŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐͿĐŽŶĞůĮŶĚĞ
ĨŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĚĞƉŽůşƟĐĂũƵǀĞŶŝůĞŶƚƌĞ
ůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐĚĞůĞƐƚĂĚŽ;ƌƚ͘ϭͿ͘
Por lo tanto, el proyecto ha formado a jóvenes 
para que estén en la capacidad de presentar desde 
sus organizaciones, e incluirse en estos procesos 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽƐ͘ƐĚĞĐŝƌ͕ ƐĞŚĂĐƵŵƉůŝĚŽĐŽŶƐƵƌŽůĞŶ
ƉƌŽŵŽǀĞƌůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂĚĞůŽƐũſǀĞŶĞƐǇ
responder a las necesidades de la realidad. El derecho 
ĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶŶŽƐĞůŝŵŝƚĂƐŽůĂŵĞŶƚĞĂůǀŽƚŽ͕ŝŵƉůŝĐĂ
que los jóvenes con edad electoral, estén en capacidad 
de presentar proyectos y de integrarse a la sociedad, 
ĞƐĂ ŚĂ ƐŝĚŽ ƵŶĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĂĐĐŝſŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ
aplicada con bastante éxito.
CONCLUSIONES
1. El estudio ha servido para fortalecer las 
capacidades profesionales de 44 estudiantes 
ĚĞ ůĂ ƐĐƵĞůĂ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĚĞ 'ĞƐƟſŶ WƷďůŝĐĂ
y Desarrollo Social de la Universidad Nacional 
de Moquegua y 56 jóvenes estudiantes de las 
provincias  de Mariscal Nieto e Ilo de región 
Moquegua, desde los jóvenes tratando de 
ĚŝƐŵŝŶƵŝƌ ůĂ ůŝŵŝƚĂĚĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ũƵǀĞŶŝů ĞŶ
espacios públicos organizados por el gobierno 
ůŽĐĂů Ǉ ƌĞŐŝŽŶĂů͕ƉĂƌĂ ůŽ ĐƵĂůƵƟůŝǌŽƵŶŵŽĚĞůŽ
de formación experiencial denominado ¨Escuela 
de Liderazgo y Organización Juvenil¨, en apoyo 
ĚĞů/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞ&ŽƌŵĂĐŝſŶ^ŽĐŝĂů͕ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
y Juventud, que facilitó sus profesionales para 
ůŽƐƐĞŝƐƚĂůůĞƌĞƐĨŽƌŵĂƟǀŽƐ͖ǇůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ
juveniles quienes se desempeñaron como 
ƉƌŽŵŽƚŽƌĞƐĚĞůŽƐũſǀĞŶĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕
2. ŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĐƵĂůŝƚĂƟǀŽ͕ƐĞůŽŐƌſĚĞĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ
a las organizaciones juveniles en la provincia de 
Ilo, Grupo Juvenil Fénix Formando Ciudadanos 
de Ilo, Puerto Joven y Esperanza con 28 nuevos 
integrantes, en la provincia de Mariscal Nieto 
no solo se ha fortalecido a las organizaciones 
juveniles existentes (Grupo Juvenil “Jóvenes 
Entusiastas con Espíritu de Lucha (JOEELU), 
Organización Juvenil  Generación Aurora, Grupo 
:ƵǀĞŶŝů^ ŽŵŽƐKƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ>ŝďƌĞ/ŶĐĞŶƟǀĂŶĚŽĞů
Desarrollo – SOLID), sino se logró la creación de 
tres nuevas organizaciones juveniles, formado 
por egresados de ¨Escuela de Liderazgo y 
Organización Juvenil¨, Grupo Juvenil “Para que no 
se repita”, Organización Juvenil ¨Jóvenes Unidos 
promoviendo Cultura¨ y la Organización Juvenil 
͞WŽĚĞŵŽƐ͕͟ ƋƵĞĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĚĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
de este proyecto se encuentran formando parte 
del Consejo Provincial de la Juventud,
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3. El estudio, a través del modelo de formación 
experiencial ¨ Escuela de Liderazgo y Organización 
Juvenil¨ fue centro del fortalecimiento de las 
personas y el desarrollo de capacidades humanas 
ĞŶďĞŶĞĮĐŝŽĚĞůĂƌĞŐŝſŶDŽƋƵĞŐƵĂǇĚĞůƉĂşƐ͕
lo cual implica que los futuros profesionales de 
las ciencias sociales asuman este reto. Se ha 
demostrado que con los profesionales adecuados 
y con el involucramiento de los jóvenes como 
actores del problema y de la solución, los 
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĂƉůŝĐĂĚĂ͕ ƐŽŶ ƵŶĂ
posibilidad para demostrar que la universidad 
responde a los problemas de su realidad. Los 
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĐĂŶŽŶ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ĨƌƵĐơĨĞƌĂŵĞŶƚĞ
ƵƟůŝǌĂĚŽƐĞŶƉƌŽŵŽǀĞƌĞů ƚĂůĞŶƚŽƉĞƌƵĂŶŽĐŽŶ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂƐĞŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐ͘
ŽŶŇŝĐƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͗
ůĂƵƚŽƌĚĞĐůĂƌĂŶŽƚĞŶĞƌĐŽŶŇŝĐƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘
&ƵĞŶƚĞĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗ 
Fondos del canon minero, sobrecanon y regalías mineras 
de la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM)
ŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐĚĞĂƵƚŽƌşĂ
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